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BOLETÍN FICIAL 
E L A P R 0 V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. •— 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES, 29 DE NOVIEMBRE DE 1972 
NÚM., 271 ' 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas;. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nü-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuadernación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en er B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
Imi M m Prorádal it M 
C O N C U R S O 
Esta Excma. Diputación celebrará 
concurso para ei amueblamiento de 
las dependencias del edificio de la Es-
cuela de Esquí del Puerto de San Isi-
dro. 
El tipo de licitación asciende a la 
cantidad de OCHOCIENTAS SESEN-
TA MIL PESETAS (860.000). 
La fianza provisional es de DIECI-
SIETE MIL PESETAS (17.000), que 
podrá constituirse en la Caja General 
de Depósitos o en la de la Excma. Di-
putación, siendo la definitiva la máxi-
ma autorizada por el Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo-
cales, rigiendo en esta materia lo dis-
puesto en el artículo 75 y concordantes 
del Reglamento de 9 de enero de 1953. 
El plazo de entrega del mobiliario 
de que se trata, es de UN MES. 
Los poderes serán bastanteados por 
el Secretario General u Oficial Mayor 
Letrado de la Corporación. 
La documentación se presentará en 
el Negociado de Intereses Generales 
y Económicos de la Corporación du-
rante el plazo de DIEZ DIAS hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial del Estado, de diez a 
trece horas, reintegrada la proposición 
económica con 3,00 pesetas, sello pro-
vincial de 3,00 pesetas y de la Mutua-
lidad de una peseta. 
La apertura de proposiciones tendrá 
lugar en el Salón de Sesiones del Pa-
lacio Provincial, a las doce horas del 
día siguiente hábil al de quedar cerra-
do el plazo de admisión de pliegos, en 
acto presidido por el de la Corporación 
o Diputado en quien delegué y Secre-
tario de la Corporación que dará fe. 
La documentación de manifiesto en 
el Negociado de Intereses Generales y 
Económicos. 
MODELO DE PROPOSICION 
D , mayor de edad, vecino 
de , que habita en , 
provisto del Documento Nacional de 
Identidad núm expedido 
en con fecha de . . . 
de , obrando en su propio derecho 
(o con poder bastante de D . . . . . . . . . 
en cuya representación comparece), 
teniendo capacidad legal para contra-
tar y no estando comprendido en nin-
guno de los casos de incapacidad o 
incompatibilidad señalados en los ar-
tículos 4.° y 5.° del Reglamento de 9 
de enero de 1953, enterado del anuncio 
inserto en el Boletín Oficial del Esta-
do núm. del día . . . . de 
de 19... así como del pliego de condi-
ciones económico-administrativas del 
concurso para el amueblamiento de las 
dependencias de la Escuela de Esquí 
en el Puerto de San Isidro, se compro-
mete al suministro del material que a 
continuación se relaciona (aquí las 
partidas del material con la separación 
que figura en el pliego de condiciones 
y con los precios individuales para 
cada uno. cuyas sumas deben dar la 
cantidad total), con estricta sujeción al 
mencionado documento, y por un im-
porte total de . . . . . . , (cantidad total 
en letra). 
(Fecha y firma del proponente) 
León. 24 de noviembre de 1972—El 
Presidente. Emiliano Alonso S. Lom 
bas. 
6299 Núm. 2558,-462,00 pías 
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO 
Ayudant ía Mil i ta r de Marina 
de Avilés 
Relación de los matriculados Nava-
les que tienen obligación de servir a 
la Armada, y que deben de ser dados 
de baja en los Ejércitos de Tierra 
según dispone el artículo 64 del v i -
gente Reglamento de la Ley General 
del Servicio Mili tar . 
NOMBRES Y APELLIDOS Y DEMAS 
CIRCUNSTANCIAS 
Pedro Máximo González Blanco.— 
Hijo de Jesús y de Josefa, nació en 
Espina de Tremor (León) el día 25 
de noviembre de 1954. 
Rafael Rebollo Alvarez. — Hijo de 
Leonilda, nació en León el día 24 de 
mayo de 1954. 
Santos G u e r r a Capa. — Hijo de 
Anastasio y de Lucía, nació en V i -
l lamán (León), el día 24 de abril 
de 1954. 
Avilés a 25 de noviembre de 1972.— 
El C. de F. Ayudante Mil i tar de Ma-




L e ó n 
E l Pleno Municipal en sesión de 11 
de los corrientes, adoptó acuerdo de 
ceder al Ministerio de Educación y . 
Ciencia los terrenos del Patrimonio 
Municipal, jur ídicamente calificados' 
como bien de propios, que a conti-
nuación se describen.: 
I.0—Ceder al Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, con destino a la cons-
trucción de un Grupo Escolar, una 
parcela de 9.000 m/2., procedente de 
la finca de la Nevera,, perteneciente 
a este Ayuntamiento, con la siguien-
te descripción: Linda al Norte, con 
más terreno municipal, en línea de 
90 m. ; al Sur, en línea de la misma 
longitud, con calle abierta; al Este, 
en línea de 100 m., con calle en pro-
yecto, y al Oeste, también en línea 
de 100 m., con otra calle proyectada. 
Su valor, según los técnicos, es de 
4.500.000 pesetas. 
2. °—Ceder al Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, con destino a la cons-
trucción de un Grupo Escolar, en La 
Palomera, una superficie de 10.500 
metros cuadrados de una parcela de 
80.000 m/2., de propiedad municipal, 
siendo la cedida de forma poligonal, 
presentando fachada de 82,80 m. a 
calle proyectada, con la que tendrá 
acceso y cuya descripción es la si-
guiente: al Norte, en línea quebra-
da formada por tres rectas de 10,50, 
32 y 114 m., con herederos de Fran-
cisco Robles; al Sur, en recta de 
133 m., con terreno municipal de la 
finca matriz; al Este, en recta dé 
82,80 m., con calle en proyecto, y al 
Oeste, en recta de 65,80 m., con finca 
de don Luis Robles y hermanos; con 
un valor de 5.250.000 pesetas. 
3. °—Ceder al Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, con destino a la cons-
trucción de un Grupo Escolar, una 
parcela de 7.453 m/2. de propiedad 
municipal, con forma poligonal, si-
tuada en la margen derecha de la 
carretera de León a Gaboalles y cuya 
descripción es la siguiente: Linda 
al Norte, en línea quebrada, formada 
por dos rectas de 141,50 m. y 14 me-
tros, con terrenos de herederos de 
don Andrés Garrido; al Sur, en lí-
nea recta de 155,50 m., con más te 
rreno de herederos de Andrés Garr í 
do y otros; al Este, en línea quebra 
da de 27 y 13 m., con más terreno de 
herederos de Andrés Garrido, y al 
Oeste, en recta de 50 m., con carre 
tera de Caboalles, con un valor de 
3.726.500 pesetas. 
Y en cumplimiento de lo dispues-
to en el apartado g), del número 1, 
del artículo 96 del Reglamento de Bie-
nes de las Corporaciones Locales, se 
abre información pública por espa 
cío de quince días, a fin de que quie-
nes lo estimen conveniente puedan 
formular cuantas reclamaciones y ob 
servaciones se estimen de interés res 
pecto al particular. 
León, 18 de noviembre de 1972.—El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
6161 
Con esta fecha quedan expuestos al 
público, por un plazo legal de quin 
ce días hábiles, para oír reclamacio 
nes, los padrones de cargo accidental 
del año en curso sobre el arbitrio mu-
nicipal sobre la riqueza urbana y por 
prestación del servicio de alcantari-
llado correspondientes a fincas urba 
ñas incluidas en el nuevo Régimen 
Catastral de Contribución Urbana de 
esta capital y que han sido aproba-
dos por la Comisión Municipal Per-
manente en sesión celebrada el día 
16 de noviembre del año en curso, y 
se advierte a los contribuyentes, que 
de conformidad con el acuerdo de ca-
rácter general de 5 de junio de 1950, 
toda reclamación formulada con pos-
terioridad al p l a z o anteriormente 
fijado, será rechazada. 
León, 18 de noviembre de 1972.— 
E l Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
6160 
En cumplimiento de cuanto dispo-
ne el artículo 32 de la Ley^ del Suelo, 
se hace público que el Pleno Muni-
cipal en sesión de 11 de los corrien-
tes, adoptó acuerdo por el que aprobó 
los proyectos de instalación de alum-
brado público, de los que es autor el 
Técnico Industrial Municipal D. Ju-
lio Aller Pavía, .que a continuación 
se detallan: 
I . —El de la calle de Leonor de Guz-
mán, cuyo presupuesto asciende a 
27.670,27 pesetas. 
2—El de la calle de Maestro N i -
colás, cuyo presupuesto asciende a 
304.662,80 pesetas. 
3. — E l de la calle Fray Luis de 
León, cuyo presupuesto alcanza la ci-
fra de 79.461,30 pesetas. 
4. —El de la calle Arzobispo San-
tos Olivera, cuyo presupuesto está ci-
frado en 45.465,60 pesetasv 
5. —El de lá calle Señor de Bem-
bibre, cuyo presupuesto es de 97.392 
pesetas., 
6. —El de las calles Ordoño I I I y 
Jorge de Montemayor, cuyo presu-
puesto alcanza el importe de 140.302,15 
pesetas. 
7. —El de las calles San Juan de 
Sahagún y Coriscao, cuyo presupues-
to se eleva a 71.643,20 pesetas. 
8. —El de las calles de Medul y Pla-
za de Alcedo, cuyo importe presu-
puestario asciende a 132.231,03 pese 
tas. 
9. —De la calle Ponce de Minerva, 
cuyo presupuesto se eleva a 64.494,10 
pesetas. 
10. —De la calle Arquitecto Lázaro, 
cuyo presupuesto, asciende a 42.161,95 
pesetas, y . , 
I I . —El de la calle Lope de Fenar, 
cuyo presupuesto es de 68.216,20 pe 
setas. 
Contra los expresados proyectos y 
acuerdo, pueden formularse reclama 
cienes en el plazo de un mes, por 
quienes se consideren interesados en 
los mencionados proyectos. 
Igualmente se previene, que en el 
mismo aciuerdo, se acordó imponer 
contribuciones especiales por benefi-
cio directo, en aplicación de lo dis-
puesto por los artículos 181 y 183 de 
la Ley del Suelo, en función del 80 
por 100 del coste de obra, real izán 
dose el reparto en cuantía del 60 por 
100 entre los propietarios de inmue-
bles ubicados en las calles citadas v 
el 20 por 100 restante entre los indu^ 
tríales, igualmente radicados en la¡ 
calles en cuestión, sirviendo de base 
para el reharto los metros lineales de 
los inmuebles beneficiados por las 
obras y de los establecimientos in 
dustriales. 
Contra la imposición de tales con-
tribuciones, en vi r tud de lo dispues-
to en los artículos 827 de la Ley (je 
Régimen Local y 380 de la misma 
en relación con el 232 y 238 del Reí 
glamento de Haciendas Locales, pue-
den formularse reclamación económi-
co-administrativa, en el plazo de 
quince días, ante el Tribunal Provin-
cial de dicha Jurisdicción, sin per-
juicio de que con carácter potestati-. 
vo, en igual plazo, pueda establecerse 
recurso de reposición ante la propia 
Corporación Municipal, o cualquier 
otro recurso o reclamación que con-
sideren pertinente. 
León, 18 de noviembre de 1972.— 
E l Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
6162 
Don Manuel Arroyo Quiñones, Alcal-
de-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de León. 
Hace saber: 1.°—Que por el Excelen-
tísimo Sr. Ministro de la Vivienda, en 
resolución del día 8 de junio de 1972, 
fue aprobada la adición al texto de 
las Ordenanzas Municipales de la 
Construcción del art. 61 bis, del si-
guiente tenor l i teral : 
"En todo edificio destinado a vi -
viendas que comprenda doce o más 
de éstas, será obligatorio disponer en 
su interior, Con arreglo al mejor cri-
terio constructivo, de espacio sufi-
ciente para el aparcamiento de, al 
menos, un vehículo de turismo por 
vivienda. A estos efectos, cuando el 
edificio se destine a locales comercia-
les o' a oficinas, se considerará que 
cada 60 m. de superficie construida 
equivaldrá a una vivienda". 
2.°—La referida disposición entra-
rá en vigor el día primero de enero 
de m i l novecientos setenta y tres, 
previa su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, de conformi-
dad con lo acordado por el Pleno de 
la Corporación, en sesión celebrada 
el día 19 de mayo del año en curso, 
y su cumplimiento será exigido a to-
dos los proyectos de obras que ten-
gan entrada en el Registro General 
del Ayuntamiento desde la fecha in-
dicada. 
Lo que se pone en conocimiento de 
los profesionales de la construcción y 
del público en general, a los efectos 
oportunos. . 
León, noviembre de 1972.—El Al-
calde (ilegible). 630» 
E l Pleno Municipal en sesión ex-
traordinaria del día 21 de los corrien-
tes acordó aprobar el proyecto cíe 
pavimentación y aceras en las caüeS 
é~y— 
Churruca y Avda. de Madrid, del que 
es autor el Ingeniero Municipal don 
Vicente Gutiérrez González, y cuyo 
presupuesto de contrata asciende a 
443.155,49 pesetas, determinándose por 
el mismo la imposición de contribu-
ciones especiales equivalentes al 75 
por 100 del coste de las obras, a re-
partir en proporción a los metros l i -
neales de fachada de los inmuebles 
beneficiados por las mismas. 
Contra el proyecto citado y acuer-
do de su aprobación, según el artícu-
lo 32 de la Ley del Suelo, en el pla-
zo de un mes, podrán formularse 
cuantas reclamaciones y observacio-
nes se estimen convenientes. Y por 
lo que se refiere a la imposición de 
contribuciones especiales, para lo que 
se ha tenido en cuenta el contenido 
de los artículos 181 y 183 de la Ley 
del Suelo, en el plazo de quince días, 
a tenor de lo dispuesto en los artí-
culos 727 de la Ley de Régimen Lo-
cal y 238 del Reglamento de Hacien-
das Locales, podrá promoverse recla-
mación económico - administrativa 
ante el Tribunal Provincial de dicha 
Jurisdicción, sin perjuicio de que, con 
carácter potestativo, en vi r tud de 
cuanto se recoge en los artículos 380 
de la Ley de Régimen Local y 232 del 
Reglamento de Haciendas Locales 
pueda promoverse, en el plazo indi-
cado, recurso de reposición ante la 
propia Corporación Municipal, o cual-
quier otro que convenga al interés 
de las personas afectadas. 
León, 22 de noviembre de 1972.— 
El Alcalde (ilegible). 6290 
• 
* * 
El Pleno municipal en sesión ex-
traordinaria del día 21 de los corrien-
tes, adoptó el acuerdo que literalmen-
te copiado, dice así : 
"Suspensión de Ucencias.—^e dio 
lectura a un escrito de Doxiadis Ibé-
rica, S. A., dirigido a este Ayunta-
miento, en el que interesa que se 
adopte el acuerdo de suspensión de 
toda clase de licencias para la ejecu-
ción de obras en el área delimitada 
.por el río Bernesga, calle Juan de Ba-
dajoz y línea aproximadamente para 
lela a la Avda. de los Peregrinos y a 
una distancia de ésta, dentro de Poli 
gono, de 40 m. y línea perpendicu-
lar a la citada margen del Bernesga, 
situada a una distancia de 90 metros 
de los Laboratorios Pvej ero, que apa 
rece determinada en plano que se 
acompaña, ya que esta zona ha de 
resultar afectada por el Plan Comar 
cal, cuyo escrito viene con informes 
favorables del Arquitecto e Igenie 
ros municipales y en tal sentido se 
emite también el oportuno dictamen 
Por la Comisión de Obras, aceptán 
dose éste por unanimidad y acordán-
dose, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 22 de la Ley del Suelo, la 
suspensión de licencias propuesta, du-
rante un año". 
Y en aplicación de cuanto dispone 
el artículo 22 de la Ley del Suelo, 
se hace público el acuerdo anterior-; Ayuntamiento y reclamaciones con-
mente transcrito, previniendo a cuan- t ra el correspondiente expediente. 
tos puedan tener interés en ello, que 
a tenor del artículo 220 de la citada 
Ley, en el plazo de quince días, po-
drán promoverse recurso de alzada 
contra el acuerdo en cuestión, ante la 
Comisión Provincial de Urbanismo. 
León, 22 de noviembre de 1972.— 
El Alcalde (ilegible). 6291 
Ayuntamiento de 
Berlanga del Bierzo 
Aprobado' por este Ayuntamiento 
el presupuesto extraordinario núme-
ro 1 de 1972, con la finalidad de sa-
tisfacer el importe del complejo for-
mado por finca urbana destinada a 
Centro Rural de Higiene y Casa de 
Médico, y plaza contigua, en su mayor 
p a r t e pavimentada y ajardinada, 
cuya compra tiene acordada la Cor-
poración, queda de manifiesto al pú-
blico, en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, durante el período de quin-
ce días, al solo efecto de su examen 
y reclamaciones. 
Berlanga del Bierzo. — 20 de no-
viembre de 1972.—El Alcalde, Isaac 
Olivares Seisdedos. 
La Corporación Municipal, en se-
sión celebrada al efecto, acordó apro-
bar el "Proyecto de contrato de anti-
cipo sin interés" que^ por acuerdos 
de la Excma. Diputación Provincial 
de 24 de febrero y 27 de octubre del 
corriente año, fue concedido a este 
Ayuntamiento, y cuyas característi-
cas más acusadas son las siguientes: 
Objeto.—Pago del importe de "Fin-
ca urbana para Centro Rural de H i -
giene y Casa de Médico y zona con-
tigua al mismo, urbanizada y pavi-
mentada, incluso ajardinada, en sus 
tres cuartas partes". 
Nominal del anticipo. — Un millón 
de pesetas (1.000.000,00), al que suma-
dos los gastos de administración de-
rivados de la tramitación, concesión 
y reintegro del anticipo, se convierte 
en un millón ciento cincuenta y dos 
m i l quinientas ochenta y siete pese-
tas (1.152.587,00). 
Anualidades de amortización.—Se-
rán diez, por un importe de ciento 
quince m i l doscientas cincuenta y 
ocho pesetas con setenta céntimos 
(115.258,70) cada una de las mismas. 
Garantía.—Se garantiza la devolu-
ción de cada anualidad con la afecta 
ción de los arbitrios sobre rústica y 
urbana, la participación en el arbi-
trio sobre Tráfico de Empresas, la 
compensación del Estado por arbi-
trios suprimidos y Fondo Nacional de 
Haciendas Municipales. 
Lo que se hace público durante el 
período de quince días a efectos de 
su examen en la Secretaría de este 
Berlanga del Bierzo. — 20 de no-
viembre de 1972.—El Alcalde, Isaac 
Olivares Seisdedos. 
Aprobada la Ordenanza con fin 
no fiscal sobre tenencia y circulación 
de perros y modificada la núm. 21 so-
bre tránsito de animales domésticos 
por vías municipales, quedan ambos 
documentos de manifiesto al público, 
durante el plazo de quince días, en 
la Secretaría del Ayuntamiento, con 
el fin de que puedan ser examinados 
y formularse cuantas reclamaciones 
se consideren de interés. 
Berlanga del Bierzo. — 20 de no-
viembre de 1972—Él Alcal/ie, Isaac 
Olivares Seisdedos, , 6173 
Ayuntamiento de 
Las Omañas 
En los domicilios de los respectivos 
Presidentes se hallan de manifiesto al 
público por término de quince días los 
presupuestos ordinarios para 1972, a 
efectos de reclamaciones, de las Juntas 
Vecinales de este término municipal 
de Las Omañas y Mataluenga. 
Las Omañas , a 18 de noviembre 




Aprobados por este Ayuntamiento 
dos expedientes para la modificación 
de créditos, dentro del actual presu-
puesto ordinario, uno de habilitación 
y otro de suplemento, quedan estos 
documentos de manifiesto al público,^ 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
durante el período de quince días, para 
que cuantos lo deseen puedan exami-
narlos y formular las reclamaciones 
que estimen pertinentes. 
Candín, 23 de noviembre de 1972.— 
El Alcalde, Adolfo Fernández Fernán-
dez. 6252 
Ayuntamiento de 
Villamartin de Don Sancho 
Formados los documentos que a 
continuación se expresan, quedan ex-
puestos al público en la Secretaría 
del Ayuntamiento por término de quin-
ce días hábiles: 
Expediente núm. 2 de modificacio-
nes de créditos dentro del presupuesto 
ordinario vigente por importe de pesé-
tas 25.646, que pasan a dotar partidas 
de consignación insuficiente. 
Reparto de contribuciones especiales 
motivadas por las obras de abasteci-
miento de agua a domicilio y sanea-
miento de la población por importe de 
614.375 pesetas. 
Presupuesto extraordinario formado 
para reparación C. V. e instalación 
servicio telefónico por importe de pese-
tas 323.964. 
Los interesados podrán examinar 
estos documentos y formular, respecto 
de los mismos, las reclamaciones que 
juzguen pertinentes. 
Villamartín, a 21 de noviembre 
de 1972.-El Alcalde, Ananías Gago. 
6245 
Ayuntamiento de 
Cimanes de la Vega 
Confeccionada por la Junta Munici-
pal de Beneficencia la lista de cabezas 
de familia que han de integrar el Pa-
drón de Beneficencia Municipal para 
el año 1973, y enviada la misma a este 
Ayuntamiento, estará expuesta al pú-
blico durante el plazo de ocho días 
hábiles en la Secretaría del Ayunta-
miento, con el fin de que puedan pre-
sentar las reclamaciones que consi-
deren oportunas. 
Cimanes de la Vega, 20 de noviem-




Aprobado pbr este Ayuntamiento en 
sesión del día de hoy el primer expe-
diente de habilitación y suplemento 
de créditos, en el presupuesto munici 
pal ordinario del año actual, con cargo 
al superávit del ejercicio de 1971, se 
expone al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por plazo de quince 
días a los efectos de reclamaciones. 
Maraña, 20 de noviembre de 1972.— 
El Alcalde, Flores Ibáñez. 6192 
Junta Vecinal de 
Vega de Magaz 
Por el plazo de quince días hábiles 
quedan expuestos al público el presu-
puesto ordinario y repartos varios, 
aprobados para el corriente ejercicio 
de 1972, durante los cuales las perso-
nas interesadas podrán examinarlos 
en el domicilio del Sr. Presidente de 
esta Junta, y formular los reparos u 
observaciones ajustadas a derecho. 
Vega de Magaz, 22 de 'noviembre 
de 1972—El Presidente, Servando Ca-
baniñas . . 6234 
Ayuntamiento de 
Soto de la Vega 
Los presupuestos ordinarios forma-
dos para el actual ejercicio por las 
Juntas Vecinales que seguidamente se 
relacionan, se hallan de manifiesto al 
público en los domicilios de sus res 
pectivos Presidentes durante el plazo 
de quince días, a efectos de reclama 
clones. 
Soto de la Vega. 
Oteruelo de la Vega. 
Vecilla de la Vega. 
Requejo de la Vega. 
Alcaidón de la Vega. 
Soto de la Vega, 18 de noviembre 
de 1 9 7 2 - El Alcalde (ilegible). 6198 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Fresno del Camino 
Aprobada por esta Junta Vecinal la 
Ordenanza para la efectividad de la 
prestación personal y de transportes, 
se halla expuesta al público en el do-
micilio del Sr. Presidente, por espacio 
de quince días, al objeto de ser exami-
nada y puedan formularse las recla-
maciones pertinentes. 
Fresno del Camino, 22 de noviembre 
de 1972—El Presidente, Valentín Mar 
tínez. 6253 
Junta Vecinal de 
San Andrés del Rahanedo 
Por el presente se hace público, que 
en la oficina de esta Junta Vecinal, se 
halla expuesto al público el presupues-
to ordinaiio de la misma, para el ac-
tual ejercicio de 1972, a los efectos de 
que durante el plazo reglamentario, 
que señala la Ley de Régimen Local, 
pueda ser examinado por cuantas per-
sonas lo desen y presentar reclamacio-
nes contra el mismo. 
San Andrés del Rabanedo, 16 de 
noviembre de 1972.— El Presidente 
(ilegible). 6203 
Junta Vecinal de 
Villamoratiel de las Matas 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
pliego de condiciones técnicas y admi 
nistrativas para este coto local de caza 
LE - 20.003, de esta localidad de V i 
Uamoratiel de las Matas, las mismas 
quedan expuestas al público, en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
Se anuncia subasta del «mismo al 
día siguiente, a las nueve y media, en 
el Salón del Ayuntamiento, transcurrí 
dos veinte días naturales de la inser-
ción de éste en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
Villamoratiel de las Matas,, 22 de 
noviembre de 1972. — El Presidente, 
Melchor Martínez. 
6254 Núm. 2538.-99,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Santa M a ñ a de la Isla 
Habiendo sido aprobado por la Jun-
ta Vecinal de esta Entidad Local Me-
nor, el inventario general de todos los 
bienes, derechos y acciones que cons 
tituyen el patrimonio de esta Entidad 
se halla expuesto al público en el do-
micilio del Sr. Secretario de esta Junta 
Vecinal, por el plazo de un mes, para 
que durante el mismo pueda ser exa 
minado por los interesados y presen-
ten contra el mismo cuantas reclama 
clones estimen procedentes. 
Santa María de la Isla, 22 de no-
viembre de 1972—El Presidente (ile-
gible). 6232 
Junta Vecinal de 
Villaestrigo del P á r a m o 
Aprobado por la Junta Vecinal de 
mi Presidencia, expediente de suple-
mento y habilitación de créditos, con 
cargo al superávit del ejercicio anterior, 
queda de manifiesto al públco en el 
domicilio del Presidente que suscribe, 
por espacio de ^quince días, a efectos 
de reclamaciones. 
Villaestrigo del Páramo, 20 de no-
viembre de 1972.—El Presidente, Leo-
vigildo Cachón. 6196 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia de «Fidalgo Tabarés, S. L., re-
presentada por el Procurador Sr. Gon-
zález Varas, contra D. Vicente Suárez 
Romero, vecino de Mansilla Mayor, en 
reclamación de 17.133,50 pesetas de 
principal, más los intereses, gastos y 
costas del procedimiento, en los cua-
les y por resolución de esta fecha he 
acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez, término de ocho días y 
en el precio en que pericialmente fue-
ron valorados, los bienes que se citan 
a continuación, embargados como de 
la propiedad de dicho demandado: 
Unico.—Un tractor marca «Saca», 
matrícula LE-740, ien funcionamiento. 
Valorado en cien mi l pesetas. 
Para el .acto de remate se han seña-
lado las doce horas del día doce de 
enero de 1973, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, previniendo a los l ic i ' 
tadores: que para tomar parte en la 
subasta deberán consignar en la mesa 
de este Juzgado el diez por ciento de 
la tasación; que no se admitirán pos-
turas que no cubran, al menos, las dos 
terceras partes del avalúo; que las caí ' 
gas y gravámenes, si existieren, que-
darán subsistentes destinándose a su 
extinción el precio del remate, y que 
éste podrá hacerse a calidad de ceder 
a tercero. 
Dado en León a veintiuno de no-
viembre de mi l novecientos setenta y 
¿os.—Saturnino Gutiérrez Valdeón — 
gl Secretatio, Carlos García Crespo. 
6248 Núm. 2540—242,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número, uno de Pon/errada 
Don Nicanor Fernández Puga, Juez de 
Primera Instancia número uno de 
esta ciudad de Ponferrada. 
Hace público: Que en este' Juzgado 
pende expediente de declaración de 
herederos abintestato por defunción 
de don Marcelino Vecino Rubio, acae-
cida en Villaseca de Laciana (León)-
el día doce de agosto de mi l novecien-
tos setenta y uno, el que era natural 
de Villacedré, Ayuntamiento de Santo-
venia de la Valdoncina (León), sin 
haber otorgado testamento ni disposi-
ción alguna sucesoria, reclamando la 
herencia de éste su viuda la recurrente 
doña Avelina Alonso Rubio, vecina de 
Villaseca de Laciana, y se llama a los 
que se ceran con igual o mejor derecho 
para que comparezcan ante este Juz-
gado a reclamarla dentro del término 
de treinta días. 
Dado en Ponferrada, a quince de 
noviembre de mi l novecientos setenta 
y dos.—Nicanor Fernández Puga—Ei 
Secretario (ilegible). 
6250 Núm. 2542—154,00 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
de Cistiema . 
Don José Rodríguez Quirós, Juez de 
Primera Instancia de la vi l la de 
Cistierna y su partido. 
Hago saber : Que en este Juzgado 
y con el número 60/72, a instancia 
de don Pedro Fernández Valladares, 
wayor de edad, casado. Magistrado 
jubilado y vecino en la actualidad de 
Vidanes, con el Ministerio Fiscal, se 
tramita expediente de dominio, para 
la inmatriculación en el Registro de 
la Propiedad de este partido, de las 
siguientes fincas: 
"Urbana^ Casa vivienda en Vida-
les, en la calle del Padre Isla, s/n., 
con edificaciones auxiliares y peque-
ña parcela de huerta, que mide todo 
aproximadamente quinientos metros 
cuadrados. Linda: Norte, con calle de 
su situación ; Saliente, con propiedad 
de don Gonzalo Fernández Vallada-
res ; Sur, con el mismo y propiedad 
de Aurea Diez Fernández, y Oeste, 
con Aurea Diez Fernández". 
(( "Rústica. Tierra en V i d a n e s , al 
Campo de Arriba", de una superfi-
cie de una hectárea y dos áreas. L i n -
da: Norte, con propiedad de Cres-
Cencio Rodríguez Hoyos; Sur, here-
deros de Lorenzo Diez Recio; Este, 
coh canal de riego del Sindicato de 
Sorriba - Cistierna - Vidanes, y Oeste, 
carretera de Cistierna-Palanquinos". 
"Rústica. Una huerta con árboles 
frutales, en Vidanes, al sitio de En-
trecalles, cercada de cal y canto, de 
una superficie de treinta y tres áreas, 
con un pequeño portal. Linda: Nor-
te, con propiedad de don Gonzalo 
Fernández Valladares; E s t e, con 
huerta de herederos de Arsenio Fer-
nández Valladares; Sur, camino ve-
cinal de Vidanes a Gradefes, y Oeste, 
con camino rural de servicio entre la 
finca y cauce de riego". 
Y por el presente se cita a las per-
sonas ignoradas a quienes pueda per-
judicar la inscripción solicitada, a 
fin de que dentro de los diez días si-
guientes a la publicación del presen-
te, puedan comparecer ante este Juz-
gado a alegar cuanto a su derecho 
convenga, bajo los- apercibimientos 
legales. 
Dado en Cistierna a dieciséis de 
octubre de m i l novecientos setenta y 
dos.—José Rodríguez Quirós.—El Se-
cretario, P. S., (ilegible). 
6222 Núm. 2536.-330,00ptas. 
Don José Rodríguez Quirós, Juez de 
Primera Instancia de la vi l la de 
Cistierna y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el n.0 59/72, a instancia de don 
Gonzalo Fernández Valladares, ma-
yor de edad, viudo, Magistrado j u -
bilado y vecino de León, con el M i -
nisterio Fiscal, se tramita expedien-
te de dominio para la inmatricula-
ción en el Registro de la Propiedad 
de este partido de las siguientes fin-
cas: 
"Urbana, en Vidanes, de una super-
ficie edificada aproximada de ciento 
treinta metros cuadrados, con huer-
ta aneja, sita en la calle de Padre 
Isla, s/n., de una superficie total de 
unas treinta áreas. Linda todo: Nor-
te, calle de su si tuación; Este, con 
propiedad de Guadalupe y Julia Ro-
dríguez ; Sur, con la que se deslinda 
a continuación, y Oeste, con Pedro 
Fernández y Aurea Diez. Esta finca 
está cercada de cal y canto y tiene 
pequeñas edificaciones secundarias". 
"Rústica, en Vidanes, al sitio del 
"Palomar", de una superficie aproxi-
mada de m i l quinientos metros cua-
drados. Linda: Este, con carretera de 
Cistierna - Palanquines; Sur, camino 
Servidero ; Oeste, con tierra de Teó-
filo Diez Castaño y Julia Rodríguez; 
Norte, la deslindada anteriormente y 
otra de Julia Rodríguez y Egesipo 
Forreras y con acequia de riego". 
Título.—Proceden las referidas fin-
cas y corresponden al solicitante por 
herencia de sus difuntos padres. 
Y por el presente se cita a las per-
sonas ignoradas a quienes pueda per-
judicar la inscripción solicitada, a 
a fin de que dentro de los diez días 
siguientes a la publicación del pre-
sente, puedan comparecer ante este 
Juzgado a alegar cuanto a su dere-
cho convenga, bajo los apercibimien-
tos legales. 
Dado en Cistierna, a dieciséis de 
octubre de m i l novecientos setenta y 
dos.—José Rodríguez Quirós.—El Se-
cretario, P. S., (ilegible). 
6223 Núm. 2537—297,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
n ú m e r o uno de León . 
Doy fe: Que en el proceso de 
cognición n ú m e r o 116 de 1972 y de 
que se h a r á mér i to , se dic tó la sen-
tencia, cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva dicen así: 
Sentencia.—En la ciudad de León 
a dos de septiembre de mi l nove-
cientos' setenta y dos. Vistos por el 
Sr. Juez Municipal n ú m e r o uno de 
la misma D . Fernando Berrueta 
Carraffa, el presente proceso de 
cognic ión , seguido entre partes: de 
la una como demandante, Indus-
trias y Almacenes Pablos, S. A., de 
esta plaza, representada por el Pro-
curador D . Santiago Gonzá lez Va -
ras y defendida por el Abogado don 
Elias Zalbidea Casado, y de la otra 
como demandado, D . J o s é F e r n á n -
dez Rojas, mayor de edad, casado, 
industrial, vecino de Madrid, sobre 
r e c l a m a c i ó n de cantidad. 
Fallo: Que estimando la deman-
da formulada por Industrias y A l -
macenes Pablos, S. A. , contra don 
J o s é F e r n á n d e z Rojas, debo conde-
nar y condeno a dicho demandado 
a pagar a la sociedad demandante, 
la cantidad de once m i l quinientas 
setenta y seis pesetas e intereses 
legales a partir de la in te rpe lac ión 
judicial y costas causadas en este 
proceso. As i por esta mi sentencia, 
que por la rebe ld ía del demandado 
d e b e r á publicarse su encabeza-
miento y parte dispositiva en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a 
no optar el actor por la notif icación 
personal, lo pronuncio, mando y 
firmo.—Fernando Berrueta.—Rubri-
cado. 
Y para que conste y le sirva de 
notif icación al demandado rebelde, 
expido el presente en León a dieci-
séis de noviembre de mi l novecien-
tos setenta y dos.—Mariano Ve-
lasco. 
6249 Núm. 2541 —286,00 ptas. 
Magistratura de M a j o le León 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo de León y su pro-
vincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio gubernativo que en esta 
Magistratura se instruyen con los nú-
meros 9.722 y 9.723/70 y otros, contra 
don Luciliano Zotes Alonso, por el 
concepto de S. Sociales y Mutualidad, 
para hacer efectiva la cantidad de 
6.431 pesetas de principal y costas, he 
acordado la venta en pública subasta 
de los bienes que a continuación se 
expresan: 
Un coche marca Renault, furgoneta, 
matricula LE-53.419, en estado de fun-
cionamiento, valorada pericialmente 
en 38.000 pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día dieciséis de 
diciembre y hora de las once de su 
m a ñ a n a y se advierte: 
Que se celebrará una sola subasta 
con dos licitaciones, adjudicándose 
provisionalmente los bienes al mejor 
postor si en la primera alcanza el 50 
por 100 de la tasación y deposita en 
el acto el 20 por 100 de la adjudica-
ción. 
Si en la primera licitación no 
hubiese postores que ofrezcan el 50 
por 100 de la tasación como mínimo, 
el Magistrado, en el mismo acto, 
anunciará la inmediata apertura de 
la segunda licitación, sin sujeción a 
tipo, adjudicándose provisionalmente 
los bienes al mejor postor, quien de-
berá en el acto depositar el 20 por 
100 de la adjudicación. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento, en León, a veinti-
cuatro de noviembre de mi l novecien-
tos setenta y dos.—Luis-Fernando Roa 
Rico.—El Secretario, G. F. Valladares. 
Rubricados. 
6307 Núm. 2560 —253,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
CANAL CASTAÑON 
V I L L A Z A L A 
Se convoca a todos los usuarios de 
esta Comunidad a Junta general ordi-
naria para el día 17 del próximo mes 
de diciembre, a las 11,30 horas, en pri-
mera convocatoria y a las 12 horas en 
segunda, en los locales de Villazala, 
con el siguiente orden del día: 
1. —Acta anterior. 
2. —Memoria que presentará el Sin-
dicato correspondiente al 2.° semestre. 
3. -Examen y aprobación, si proce-
diere, de los ingresos y gastos del ejer-
cicio 1973. 
4. —Informes del Presidente. 
5. —Ruegos y preguntas. 
Villazala, 22 de noviembre de 1972. 
El Presidente de la Comunidad (ilegi-
ble). 
6255 Núm. 2544.—121,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Acequia de « Vegamesada* 
Por el presente se convoca a Junta 
General ordinaria a todos los usuarios 
de esta Comunidad o a sus represen-
tantes, la que tendrá lugar el día 25 de 
diciembre de 1972, a las once horas en 
primera convocatoria y a las doce ho-
ras en segunda, si no hubiese reunido 
número suficiente para poder celebrar-
se en primera, en el lugar de costum-
bre, con arreglo al siguiente 
ORDEN DEL D I A 
1.° Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta anterior. 
2 ° Examen y aprobación, si proce-
de, de la memoria semestral. 
3. ° Examen y aprobación, si proce-
de, del presupuesto de gastos e ingre-
sos para el año 1973. 
4. ° Limpias y mondas en la presa. 
5. ° Obras varias a realizar. 
6. ° Nombramiento Agente Ejecu-
tivo para cobro deudas. 
7. ° Ruegos y preguntas. 
Villabuena a 23 de noviembre de 
1972. —El Presidente, Agustín Rodrí-
guez. 
6288 Núm. 2536.-154,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la acequia de «La Furruxa* 
Por el presente se convoca a Junta 
General ordinaria a todos los usuarios 
de esta Comunidad o a sus represen-
tantes, la que tendrá lugar el día 25 de 
diciembre próximo del año actual, a 
las doce horas en primera convocato-
ria y a las trece horas en segunda, si 
no se hubieran reunido número sufi-
ciente para poder celebrarse en prime-
ra, en el lugar de costumbre y con 
arreglo al siguiente 
ORDEN DEL D I A 
1. ° Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta anterior. 
2. ° Examen y aprobación, si proce-
de, de la memoria semestral. 
3 ° Examen y aprobación, si proce-
de, del presupuesto de gastos e ingre-
sos para el año próximo. 
4. ° Limpias y mondas en la presa. 
5. ° Nombramiento Presidente Co-
munidad y del Sindicato de Riegos. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Villabuena a 23 de noviembre de 
1972—El Presidente, Manuel Gonzá-
lez. 
6289 Núm.2557—154,00 ptas. 
Sindicato de la Comunidad de /?e-
gantes de Sorrlba, Cistierna y Vidanes 
Se convoca â  todos los partícipes 
de esta Comunidad para celebrar Junta 
General el próximo día tres de diciem-
bre, a las quince horas, en el domicilio 
social, en primera convocatoria, para 
tratar los siguientes asuntos: 
1. —Examen de la memoria semes-
tral presentada por el Sindicato. 
2. —Examen y aprobación de presu-
puestos para el próximo ejercicio. 
3. —Renovación de cargos. 
4. —Ruegos y preguntas. 
Sorriba, 15 de noviembre de 1972.-» 
El Presidente, Fructuoso Diez. 
6093 Núm. 2561.-88,00 ptas. 
CAJA D E AHORROS Y M O N T E D E PIEDAD 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 56.478 Inf. de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. • 
6074 Núm. 2545.-55,00 ptas. 
* 
* * 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 248.602/5 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
6075 Núm. 2546.-55,00 ptas. 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 16.496 Inf. de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
6076 Núm. 2547.-55,00 ptas. 
* * 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 163.605/1 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la- misma, quedando anulada la 
primera. 
6205 Núm. 2548.-55,00 ptas. 
• 
* • • 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 154.432/1 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicad© 
de ta misma, quedando anulada la 
primera. 
6206 Núm. 2549.-55,00 ptas-
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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